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-2,6 1010,0 7,4 
28,1 27,0 363,l 
20,6 19,0 326,1 



























































314 so 308 
62 307 8 154 
57 1001 2 330 
-2,2 -84,0 -50,0 














66S 44 188 
740 31 165 
-1,8 -8,3 16,0 












































COKE DE FOUR 
IMPORTATIONS TOTALES 
269 12 146 
367 15 682 
341 4 450 
36,4 25,0 367,l 
-7,l -73,3 -34,0 




























44 481 11 58 
46 403 16 55 
31 350 2 38 
4,5 -16,2 45,5 -5,2 
-32,6 -13,2 -87,5 -30,9 
among which• 
from F.R. Germany 
2221 108 2 6 
8 
3 
2842 322 4 
2513 352 3 
28,l 198,1 100,0 




































































153 12 106 
212 15 410 
206 4 172 
38,6 25,0 286,8 
-2,8 -73,3 -58,o 
dont: 









99 3 19 
92 l 256 
105 l 112 
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